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   The report deals with clinical experiences on new contrast media, Conray and Angio-
Conray in the field of urology. 
   Use of the media to outpatients who visited our clinic confirmed that they were easier 
and safer contrast media than others for intravenous purpose even for children and they 
were  pro^ed to be reliable ones with less side effects.
は じ め に
泌尿器科検 査に於け る腎孟 レ線撮影法及び腎
血管 レ線撮影法 は我 々泌尿 器科 医には必要欠 く
べか らざる 検査 法で あ り,又 近年 は 小児泌尿
器,腎 性高血圧症等 の診断治療 が急 速の進歩を
来た し,其 の診断 の為 にも優秀 な る造影剤の出
現は期 待す るものが大 である.吾 々は今 回第 一
製薬 より新造 影剤Conray,Angio-Conrayの
提供 を受 け各種 泌尿器疾患の レ線検査 に使用 し
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表 2
組 成

































































我 々泌尿器科医は各種泌尿器検査 にあた り,
優秀 なる造影剤の 出現に対 しては大いに期待 し
てい る所であ るが,表 題 のConray,Angio-













は見 られず,排 泄性腎孟撮影に於て1例 軽度の







濃度に於ても表3図1に 示 した如 く市販の他の
造影剤に比し優秀性が認め られるが,Marshall
等はConrayは毒性が低 く安全域が高 く1200例




尿路造 影 と比較 してそれ に匹適 す ると述 べてい
る.
従来 の造影剤は ヨー ド含有量 が高 くな るに従
い粘稠度が高 く使用 に際 し種 々の使 用障害 を生
じるが,Conray,Angio-Conrayは今迄 の市 販
の造影剤 に比べ ヨー ド含有量 高 く又 粘凋 度並び
に毒性 も低い といわれ る.以 上我 々 も症 例数は
少いけれ ども市販 の造影 剤に比 し安全 かつ優 秀
な造影剤 なる ことを確認 した.
お わ り に
687,
我 々は泌尿器科外来 を訪れ た患者 に新造影 剤
Conray,Angio-Conrayを使用 した処 副作用少
く.小 児 に使用 しても静脈内注入が市販 の造影
剤に比べ容易かつ安全 で優秀 なる造影剤 である
こ とを述べた,
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静 注後7分 の レ線 像
右 腎孟 像造 影 不 能
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